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PRESENTACIÓN 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo, 
presento ante Uds. la tesis titulada “Gestión educativa en la elaboración del proyecto 
educativo institucional de las directoras en las instituciones educativas públicas 
iniciales  unidocentes de la Red N° 9 - UGEL Chucuito del Distrito de Zepita, 2017”.  
La presente tesis tiene como finalidad determinar la relación existente entre el nivel de 
conocimientos de la gestión Educativa del director y la elaboración del Proyecto 
Educativo Institucional en Instituciones Educativas Públicas iniciales unidocentes de la 
RED N° 9 - UGEL Chucuito del Distrito de Zepita,  2017.  En la introducción se 
presentan los antecedentes, la fundamentación científica, la justificación, el problema, 
las hipótesis y los objetivos.  En el marco metodológico se especifican las variables, 
Operacionalización de variables, la metodología, el tipo de estudio, el diseño, la 
población, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis de datos.  En los resultados se realiza el análisis de los datos descriptivos de 
las variables gestión educativa y  elaboración de proyecto educativo institucional 
después de los distintos resultados obtenidos, también se realiza el análisis inferencial. 
Se presenta luego la discusión de los resultados de las variables y se contrastan las 
hipótesis con los antecedentes presentados luego se presentan las conclusiones; 
además de las referencias con las que he trabajado en la investigación. 
Señores miembros del jurado, pongo a vuestra disposición esta investigación para ser 
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RESUMEN 
La presente investigación se desarrolló con el objetivo de determinar la relación 
existente entre el nivel de conocimientos de la gestión Educativa de las directoras y la 
elaboración del Proyecto Educativo Institucional en Instituciones Educativas Publicas 
iniciales unidocentes de la RED N° 9 - UGEL Chucuito del Distrito de Zepita,  2017. 
La población y muestra está compuesta por 30 participantes. Las unidades muestrales 
estuvieron conformadas por Directoras de las instituciones educativas públicas de 
educación inicial de la RED Nº 09 - UGEL Chucuito del Distrito de Zepita en los que se 
han empleado las variables: nivel conocimiento de Gestión Educativa y elaboración 
del Proyecto Educativo Institucional. 
La investigación fue de diseño no experimental, de tipo descriptivo correlacional, se 
realizó en las Instituciones Educativas Públicas del nivel inicial unidocentes de la RED 
información del Nivel de Conocimiento sobre Gestión Educativa de las directoras fue 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo) y el instrumento que permitió recoger 
información  sobre elaboración del Proyecto Educativo Institucional fue la guía de 
investigación documental con categorías (Formulación buena, Formulación regular, 
Formulación deficiente y No tiene) para cada componente del proyecto educativo 
concluye que hay evidencia para afirmar que existe una relación significativa entre el 
nivel de conocimientos de la gestión Educativa de las directoras y la elaboración del 
N° 9 - UGEL Chucuito del Distrito de Zepita.  El instrumento que permitió recoger 
institucional. Cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. La investigación 
la encuesta de tipo Likert (con respuestas totalmente de acuerdo, de acuerdo, en 
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Proyecto Educativo Institucional en Instituciones Educativas Públicas iniciales 
unidocentes de la RED N° 9 - UGEL Chucuito del Distrito de Zepita,  2017 
Palabras claves: - Gestión educativa, Proyecto educativo institucional. 
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ABSTRACT 
The present investigation was developed with the objective of determining the 
relationship between the level of knowledge of the educational management of the 
directors and the elaboration of the Institutional Educational Project in initial public joint 
educational institutions of the Network N ° 9 - UGEL Chucuito of the District of Zepita, 
2017. The population and sample is composed of 30 participants. The sample units 
were formed by Directors of the public educational institutions of initial education of the 
RED Nº 09 - UGEL Chucuito of the District of Zepita in which the variables have been 
used: knowledge level of Educational Management and preparation of the Institutional 
Educational Project. 
The research was of a non-experimental design, of a correlational descriptive type, it 
was carried out in the Public Educational Institutions of the initial level of the network N 
° 9 - UGEL Chucuito of the District of Zepita. The instrument that allowed to collect 
information on Level of Knowledge of Educational Management of the directors was 
the Likert-type survey (with answers in full agreement, in agreement, in disagreement 
and totally in disagreement, equivalent to levels of outstanding achievement, expected 
accomplishment, in process and in the beginning respectively) and the instrument that 
allowed gathering information on the elaboration of the Institutional Educational Project 
was the document research guide with categories (Good formulation, regular 
Formulation, Poor formulation and Does not have) for each component of the 
institutional educational project. whose results are presented graphically and textually. 
The research concludes that there is evidence to affirm that there is a significant 
XVII 
relationship between the level of knowledge of the educational management of the 
directors and the elaboration of the Institutional Educational Project in initial public 
teaching institutions of the Network N ° 9 - UGEL Chucuito of the District of Zepita, 
2017 
Keywords: - Educational management, Institutional educational project. 
